




            2017年 7月 4日 第 149号 
 
平成 28年度（2016年度） 図書館年次報告 
              
 
Ⅰ 図書予算及び決算(資料費)(円) 
 文学部 歯学部 短大部 
 予算 決算 予算 決算 予算 決算 
図書 45,255,280 45,255,086 6,707,222 6,707,145 11,978,323 11,978,119 
ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ 0 0 0 0 0 0 
編入図書 500,000 497,700 1,052,467 1,052,467 225,000 224,160 
学術雑誌 9,844,720 9,844,711 56,622,425 56,616,421 4,461,677 4,461,676 
その他 7,171,000 5,660,211 0 0 0  
計 62,771,000 61,257,708 64,382,114 64,376,033 16,665,000 16,663,955 
総資料費 予算(143,818,114)  決算(142,297,696) 
 
Ⅱ 資料 
１．受入冊数(冊)                         ２．蔵書冊数(冊) 
和 洋 合計 













 和 洋 合計 
0：総記 503 1,744 2,247 
1：哲学・宗教 557 32 589 
2：歴史・地理 857 65 922 
3：社会科学 1,452 45 1,497 
4：自然科学 1,569 496 2,065 
5：工学・技術 217 2 219 
6：産業 85 9 94 
7：芸術 511 56 567 
8：語学 435 150 585 
9：文学 1,472 572 2,044 
J：絵本 976 83 1,059 
K：郷土資料 18 0 18 






 和文 欧文 合計 
購入 841 511 1,352 
寄贈 1,385 66 1,451 
合計 2,226 577 2,803 
 
 ５．電子ジャーナル点数(点) 
 和文 欧文 合計 
人文 5 346 351 
自然 1,246 1,817 3,063 










 2016年度 2015年度 前年度比 
学生 33,277 31,331 106.2% 
教職員 8,232 8,377 98.3% 
講習生* 303 358 84.6% 
合計 41,812 40,066 104.4% 
*講習生･･･司書・司書補講習受講生 
４）複写枚数(枚) 
 2016年度 2015年度 前年度比 
学内校費 13,912 18,917 73.5% 
学内私費 0 28 0% 
学外私費 15,849 16,440 96.4% 
学生用 89,957 105,109 85.6% 
合計 119,718 127,510 93.8% 
 
６）学生の一般貸出：学科・学年別（冊）                  ７）学生一人当たり(冊) 
 2016年度 2015年度 前年度比  2016年度 2015年度 前年度比 
日本文学 1年 2,297  980 234.4%  17.9 6.8  263.2% 
2年 687  907 75.7%  4.9 10.3 47.6% 
3年 892  1,549 57.6%  10.4 14.5 71.7% 
4年 1,804  1,312 137.5%  16.0 13.3 120.3% 
日本文学計 5,680  4,748 119.6%  12.1 10.8 112.0% 
英語英米文学 1年 4,041  2,169 186.3%  38.9 19.9 195.5% 
2年 1,346  1,102 122.1%  13.1 12.8 102.3% 
3年 759  918 82.7%  9.7 11.9 81.5% 
4年 788  629 125.3%  9.1 6.0 151.7% 
英語英米文学計 6,934  4,818 143.9%  18.6 12.8 145.3% 
文化財 1年 1,068  1,338 79.8%  18.1 16.9 107.1% 
2年 790  540 146.3%  10.7 9.0 118.9% 
3年 1,303  1,577 82.6%  24.6 24.6 100.0% 
4年 1,140  1,243 91.7%  15.6 17.0 91.8% 
文化財計 4,301  4,698 91.5%  16.6 17.0 97.6% 
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ 1年 258  408 63.2%  3.4 5.7 59.6% 
2年 309  594 52.0%  4.4 9.4 46.8% 
3年 916  1,152 79.5%  15.8 15.2 103.9% 
4年 699  508 137.6%  8.8 7.8 112.8% 
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ計 2,182  2,662 82.0%  7.7 9.6 80.2% 
文学部計 19,097  16,926 112.8%  13.8 12.4 111.3% 
 2016年度 2015年度 前年度比 
開館日数  277 277 100.0% 




 2016年度 2015年度 前年度比 
学生閲覧 855 922 92.7% 
教職員貸出 202 167 121.0% 
 
５）図書の分類別貸出冊数(学生と講習生*)（冊） 
 2016年度 2015年度 前年度比 
0：総記（K含） 9,368  4,269 219.4% 
1：哲学・宗教 802  940 85.3% 
2：歴史・地理 1,768  1,975 89.5% 
3：社会科学 2,949  3,365 87.6% 
4：自然科学 6,874  6,662 103.2% 
5～6：工学・産業 544  661 82.3% 
7：芸術 2,108  2,658 79.3% 
8：語学 894  1,036 86.3% 
9：文学 4,746  5,788 82.0% 
0～9計 30,053  27,354 109.9% 
その他（絵本含） 3,527  4,335 81.4% 




 2016年度 2015年度 前年度比  2016年度 2015年度 前年度比 
歯学部 1年 1,391  339 410.3%  12.2 2.6 469.2% 
2年 729  529 137.8%  5.0 3.5 142.9% 
3年 682  673 101.3%  5.2 5.3 98.1% 
4年 1,367  964 141.8%  10.7 8.4 127.4% 
5年 1,275  1,770 72.0%  14.5 18.4 78.8% 
6年 969  1,155 83.9%  6.9 7.2 95.8% 
歯学部計 6,413  5,430 118.1%  8.6 7.0 122.9% 
        
 2016年度 2015年度 前年度比  2016年度 2015年度 前年度比 
保育 1年 2,585  3,751 68.9%  14.5 16.5 87.9% 
2年 1,421  1,619 87.8%  6.2 7.3 84.9% 
保育 4,006  5,370 74.6%  9.8 12.0 81.7% 
歯科衛生 1年 126  115 109.6%  0.8 0.6 133.3% 
2年 199  41 485.4%  1.1 0.3 366.7% 
3年 402  370 108.6%  2.5 2.2 113.6% 
歯科衛生計 727  526 138.2%  1.4 1.0 140.0% 
短期大学部計 4,733  5,896 80.3%  5.2 6.1 85.2% 
合計 30,243  28,252 107.0%  9.9 9.1 108.8% 
 
８）相互協力(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
 複写 現物 閲覧 合計 
 申込 受付 申込 受付 申込 受付  
人文 105(94)[111.7％] 428(  357)[119.9％] 22(15) 367(324) 7(10) 3,278(2,526) 4,207(3,326) 
自然 183(190)[96.3％] 3,088(3,431)[90.0％] 24(10) 67( 79) 1(1) 12(   10) 3,721(3,721) 
合計 288(284)[101.4％] 3,516(3,788)[92.8％] 46(25) 434(403) 8(11) 3,290(2,536) 7,047(7,047) 
 
９）外部利用者の利用状況(貸出)  （）括弧内：前年度件数 
  ・卒業生   登録者数 103(80)人  貸出 766(785)冊 
  ・附属中学校・高等学校生徒   登録者数 158(109)人  貸出 17(56)冊 
  ・生涯学習セミナー受講生   登録者数 45(55)人  貸出 585(623)冊 
  ・神奈川県内大学図書館相互協力協議会 
     共通閲覧証発行枚数 8(3)枚   他館からの利用者 7(5)人 
  ・他の図書館・協会との相互利用 
     神奈川県立図書館    借受 5(2)冊  貸出 0(3)冊 
     佛教図書館協会東地区  借受 0(0)冊  貸出 0(0)冊 
  ・鶴見区民（貸出はできないので、延べ人数のみ）  761(0)人 
  
２．参考業務(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
 学生 教員 職員 外部 計 合計 
 人文 自然 人文 自然 人文 自然 人文 自然 人文 自然  
利用指導 6 0 0 1 0 0 1 1 7 2 9(19)[47.4％] 
事項調査 3 0 0 1 0 0 12 5 15 6 21(37)[56.8％] 
所在調査 7 0 0 0 1 0 9 12 17 12 29(29)[100.0％] 




 ログイン： JapanKnowledge 1,380件、  NICHIGAI/WEB 707件、 聞蔵Ⅱビジュアル 623件、 
             医中誌 WEB 6,369件 
 ダウンロード： メディカルオンライン 5,848件、 Cochrane Library 511件 
 
４．利用者教育 
内容 参加人数 期間 回数 
オリエンテーション 3,257 2016年 3月 30日～2016年 4月 9日 23回 
利用ガイダンス 1,382 2016年 4月～2016年 7月 23回 
文献調査 452 通年 13回 
 
５．学習アドバイザー 
 相談者数 実施回数 一回当り 
日本文学 16人 24回 0.7人/回 
英米文学 86人 29回 3.0人/回 
英文(Doc) 0人 0回 0.0人/回 
文化財学 13人 27回 0.5人/回 
歯学 98人 30回 3.3人/回 
合計 213人 110回 1.9人/回 
 
６．学修支援スペース利用者数 
 2016年度 2015年度 前年度比 
件数 104件 66件 157.6% 
人数 2,386人 1,747人 136.6% 
 
７．セミナー室利用者数 
 2016年度 2015年度 前年度比 
件数 545件 673件 81.0% 
人数 2,135人 3,007人 71.0% 
 
８．ノートパソコン貸出回数(件) 
 2016年度 2015年度 前年度比 
台数 200 359 55.7% 
 
９．視聴覚サービス利用者数(件) 
 2016年度 2015年度 前年度比 
開室日数 153日 153日 100.0% 
LD および DVD 4,571 5,558 82.2% 
CD 7 4 175.0% 
ビデオ VHS 1 5 20.0% 
その他 250 236 105.9% 
共同利用室 882 1,281 68.9% 
AV ホール 4,638 2,638 175.8% 




 2016年度 2015年度 前年度比 
区分 回数 点数 回数 点数 回数 点数 
教員 学内 92回 785 点 111回 418 点 83% 188% 
学外 5回 5点 8回 24 点 63% 21% 
小計 97回 790 点 119回 442 点 82% 179% 
学生・院生 学内 9回 12 点 35回 ※1 1,256点 26% 1% 
学外 4回 11 点 0回 0点 200% 550% 
小計 13回 23 点 35回 1,258点 35% 2% 
授業 73回 2059点 65回 1,479点 112% 139% 
メディア調査・貸出 3回 1点 2回 4点 150% 25% 
博物館/美術館等調査・貸出 8回 159 点 6回 52 点 133% 306% 
見学(OC・インターンシップ等) 21回 193 点 20回 201 点 105% 96% 
貴重書展 3回 78 点 3回 45 点 100% 173% 
貴重書ミニ展示 3回 14 点 4回 15 点 75% 93% 
その他 ※2 7回 75 点 7回 55 点 100% 136% 
合計 228回 3,392点 261回 3,549点 87% 96% 
  ※1は、修士論文のための調査(週 1回 3時間利用) 
  ※2のその他は、大学案内や広報及び政策提案の出張授業のための利用 
 
11．展示 
 回数 期間 テーマ 
貴重書展 




145 2017.1.27(金)-2.28(土) 華麗なる源氏絵：尾形月耕の才筆 
企画展 
40 2016.3.19-5.18(水) 図書館探検隊！ 
41 2016.6.1(水)-6.27(月) ドキュメンテーション学科授業展示 
42 2016.11.8(佳)-12.8(木) 学生選書ツアー展示 
43 2017.3.18(土)-5.28(日) 選書ツアー大解剖！ 
貴重書 
ミニ展示 
62 2016.3.19(土)-5.18(水) 米庵先生 




65 2.17.3.18(土)-5.28(日) 百万塔陀羅尼 
ミニ企画展 
37 2016.6.21(火)-7.8(金） 七夕 ささのはさ～らさら～♪ 
38 2016.7.39(土)-8.10(日) なんてったって沙翁（シェイクスピア）！ 
39 2016.9.1(木)-10.17(月) アイヌの文化にもっと触れてみる 
40 2016.10.20(木)-10.31(月) ハロウィン～Halloween～ 
41 2016.11.4(金)-12.5(土) 2016 本屋大賞！ 
42 2016.12.6(火)-12.15(木) 







１．開催日： 第 1回 2016 年 4月 27日(水) 
       第 2回 2016 年 6月 22日(水) 



























  第２回 １１月５日（土） 
   講演会『伊勢物語 幻の「古式部内侍本（狩使本）―復元はどこまで可能か？―』 
（第１４４回貴重書展＋中古文学会５０周年記念連携企画『どれが流布本？なにが異本？―語を中止に―』） 
   講演会講師：久保木秀夫文学部准教授 
  第３回 平成２９年２月２２日（水） 
   講演会『源氏絵素人談義』 
（第１４５回貴重書展『華麗なる源氏絵―尾形月耕の才筆―』） 

















































  横浜市指定・登録文化財管理奨励金 
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